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Josefsen, M. H. & Hoorfar, J. 2001 In : Dansk Veterinaertidsskrift. 84, 16, p. 15-16
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2001
  
Optimization of a real-time PCR for Identification of Salmonella
Lazarò, D. R., Pla, M., Jensen, A. N. & Hoorfar, J. 2001
Publication: Research › Conference abstract for conference – Annual report year: 2001
  
Rapid Purification of Salmonella DNA in Minced Meat and Detection by Real-time PCR
Jenikova, G., Jensen, A. N., Demnerova, K. & Hoorfar, J. 2001 In : Journal of Rapid Methods and Automation in
Microbiology. 9, 3, p. 135-141
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2001
  
Automated 5 ' nuclease PCR assay for identification of Salmonella enterica
Hoorfar, J., Ahrens, P. & Rådström, P. 2000 In : Journal of Clinical Microbiology. 38, 9, p. 3429-3435
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2000
  
Automatiseret og standardiseret PCR
Jensen, A. N., Jørgensen, M. M., Nielsen, G. H., Lübeck, P. S. & Hoorfar, J. 2000 In : Plus Proces. 9, p. 6-10
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2000
  
Automatiseret og standardiseret PCR
Jensen, A. N., Jørgensen, M. M., Nielsen, G. H., Lübeck, P. S. & Hoorfar, J. 2000 In : Alimenta. 7, p. 7-11
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2000
  
Immediate differentiation of salmonella-resembling colonies on brilliant green agar
Jensen, A. N. & Hoorfar, J. 2000 In : Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology. 8, 3, p. 219-225
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2000
  
Improved culture methods for isolation of Salmonella organisms from swine feces
Hoorfar, J. & Mortensen, A. 2000 In : American Journal of Veterinary Research. 61, 11, p. 1426-1429
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 2000
  
A PCR-based strategy for simple and rapid identification of rough presumptive Salmonella isolates
Hoorfar, J., Baggesen, D. L. & Porting, P. H. 1999 In : Journal of Microbiological Methods. 35, 1, p. 77-84
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1999
  
Evaluation of culture methods for rapid screening of swine faecal samples for Yersinia enterocolitica O : 3 biotype 4
Hoorfar, J. & Holmvig, C. B. F. 1999 In : Journal of Veterinary Medicine Series B-Infectious Diseases and Veterinary
Public Health. 46, 3, p. 189-198
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1999
  
Evaluation of two automated enzyme-immunoassays for detection of thermophilic campylobacters in faecal samples from
cattle and swine
Hoorfar, J., Nielsen, E. M., Stryhn, H. & Andersen, S. 1999 In : Journal of Microbiological Methods. 38, 1-2, p. 101-106
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1999
  
Importance of pre-enrichment media for isolation of Salmonella spp. from swine and poultry
Hoorfar, J. & Baggesen, D. L. 1998 In : FEMS Microbiology Letters. 169, 1, p. 125-130
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1998
  
Detection of antibodies to Salmonella lipopolysaccharide in muscle fluid from cattle
Hoorfar, J., Wedderkopp, A. & Lind, P. 1997 In : American Journal of Veterinary Research. 58, 4, p. 334-337
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1997
  
Comparison between persisting anti-lipopolysaccharide antibodies and culture at postmortem in salmonella-infected cattle
herds
Hoorfar, J., Wedderkopp, A. & Lind, P. 1996 In : Veterinary Microbiology. 50, 1-2, p. 81-94
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1996
  
Immunoglobulins and Fc receptors
Bianchi, A., Butler, J. E., Hoorfar, J., Howard, C. & Lind, P. 1996 Veterinary Immunology and Immunopathology. Elsevier
B.V., Vol. 54, p. 25-31 
Publication: Research › Article in proceedings – Annual report year: 1996
  
Seroreactivity of Salmonella-infected cattle herds against a fimbrial antigen in comparison with lipopolysaccharide
antigens
Hoorfar, J., Lind, P., Bell, M. M. & Thorns, C. J. 1996 In : Journal of Veterinary Medicine Series B-Infectious Diseases and
Veterinary Public Health. 43, 8, p. 461-467
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1996
  
ENZYME-LINKED-IMMUNOSORBENT-ASSAY FOR SCREENING OF MILK SAMPLES FOR SALMONELLA-
TYPHIMURIUM IN DAIRY HERDS
Hoorfar, J. & Wedderkopp, A. 1995 In : American Journal of Veterinary Research. 56, 12, p. 1549-1554
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1995
  
EVALUATION OF AN O-ANTIGEN ELISA FOR SCREENING CATTLE HERDS FOR SALMONELLA-TYPHIMURIUM
Hoorfar, J. & Bitsch, V. 1995 In : Veterinary Record. 137, 15, p. 374-379
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1995
  
Evaluation of an O antigen enzyme-linked immunosorbent assay for screening of milk samples for Salmonella dublin
infection in dairy herds
Hoorfar, J., Lind, P. & Bitsch, V. 1995 In : Canadian Journal of Veterinary Research. 59, 2, p. 142-148
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1995
  
ELISAs for detection of Salmonella infections in poultry, pigs and cattle
Nielsen, B., Feld, N. C., Hoorfar, J. & Lind, P. 1993 Proceedings of the EC Workshop on ELISAs for serological diagnosis
of Salmonella infection in poultry.
Publication: Research › Article in proceedings – Annual report year: 1993
  
Lymphocytes and macrophages in BB rats fed diabetes-retardant or promoting diets
Scott, F. W., Hoorfar, J. & Cloutier, H. E. 1990 Diabetes Research. Lessons from Animal Diabetes III. p. 192-194 
Publication: Research › Article in proceedings – Annual report year: 1990
  
Diet and antibody production in the BB rat
Scott, F. W., Cloutier, H. E., Souligny, J., Riley, W. J., Hoorfar, J. & H.-Brogren, C. 1989 Diabetes 1988. p. 763-767 
Publication: Research › Article in proceedings – Annual report year: 1989
  
Projects:
  
Metagenome Kit: An advanced laboratory and software solution for end-to-end diagnostic and typing of foodborne
pathogenic gut bacteria
Bang-Berthelsen, I., Baggesen, D. L., Hoorfar, J., Josefsen, M. H., Christensen, J. & Andersen, S. C.
01/10/2013 → 30/09/2017
Project
  
Metagenome kit: An advanced laboratory and software solution for end-to-end diagnostic and typing of foodborne
pathogenic gut bacteria.
Andersen, S. C., Hoorfar, J., Josefsen, M. H., Kiil, K. & Nielsen, E. M.
01/10/2013 → 30/09/2017
Project: PhD
  
Pathogen detection: On-site diagnostics with focus on pre-analycital engineering
Fachmann, M. S. R., Hoorfar, J., Josefsen, M. H., Löfström, C., Pedersen, K., Vigre, H., Knutsson, R. & Mathiasen, T. E.
01/03/2012 → 15/12/2015
Project: PhD
  
Fresh Produce: Innovative solutions to global safety of fresh produce
Bang-Berthelsen, I. & Hoorfar, J.
01/01/2012 → 30/09/2013
Project
 
Ultrasal: More effective control of fresh meat with an ultra fast Salmonella-test
Josefsen, M. H., Fachmann, M. S. R. & Hoorfar, J.
01/01/2012 → 31/12/2014
Project
  
Metagenomic and nano-chip-based analysis of foodborne pathogens
Wangari, R., Hoorfar, J., Christensen, L. S., Josefsen, M. H. & Svendsen, W. E.
01/07/2010 → 17/12/2010
Project: PhD
  
CamCon: Campylobactor control - Novel approaches in primary poultry production
Rosenquist, H., Hald, B., Hoorfar, J., Josefsen, M. H., Michaëlis, K., Borck Høg, B., Nauta, M. & Skiby, J. E.
01/05/2010 → 30/04/2015
Project
  
Molecular Diagnostics of Foodborne Pathogens
Hansen, T., Hoorfar, J., Löfström, C., Riber, L., Vigre, H., Pedersen, K., Rudi, K. & Schelin, J. R.
01/05/2010 → 18/09/2013
Project: PhD
  
CamVac: Campylobacter vaccination of poultry
Hoorfar, J., Madsen, M., Bang-Berthelsen, I., Christensen, L. S., Josefsen, M. H., Vigre, H., Garcia Clavero, A. B.,
Saunders, I., Darsley, M., Lund, M., Sandøe, P., Wagenaar, J., Joens, L., Cooper, K., Madsen, A., Hald, B., Bahrndorff, S.
& Heegaard, P. M. H.
01/03/2010 → 31/12/2014
Project
  
Standardization of microarray for characterization of Salmonella isolates: A novel tool in risk assessments
Hoorfar, J. & Grønlund, H. A.
01/01/2006 → 12/01/2008
Project
  
Development of a new, sensitive and robust 12 hours Salmonella-test to the meat industry.
Hoorfar, J. & Krause, M.
01/03/2005 → 01/03/2007
Project
  
Activities:
  
Frugt- og grønt sikkerhed
Jeffrey Hoorfar (Interview person), Berlingske Tidende, 26 Sep 2012
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Printed Media
  
Frugt- og grønt sikkerhed
Jeffrey Hoorfar (Interview person), Berlingske Tidende, 3 Oct 2012
Activity: Appearance in mass media › Participation in Interview for Printed Media
  
New developments for detection and enumeration of microorganisms in the food chain ( LMC foodmicro); 7
Jeffrey Hoorfar (Speaker), 14 May 2009
Activity: Lecture and oral contribution
  
The Copenhagen Innovative Microarray Workshop
Jeffrey Hoorfar (Chairman), 1 Jan 2008 → …, The Copenhagen Innovative Microarray Workshop
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
 
